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D E J i P R O H N C I I 0 
'«A:Í áío V-Á -.v.^ anlar $a «t sitio ¿a ÍÍJI» 
Sfi PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8* leurtfibi ea Is Oont»drrfía d« Im Bjpnt»ci¿B proviBCial, a «uitro p*-
vna¿n íincttantai^Ximo^ tl trimeatre, ech* pesetu el semestre y quince 
psüítM %l aña, * los partiealsrca, pagadas al «licitar la sascripoióm. Les 
yt&it do fusta de la eupital, M harin por líbraua del *Siro mutuo, aámi-
ítír.doit eólo c«U«s en l u snaerípeionee de triaeatre, j únicamente por la 
ínuteiáii de peaeta que resulta. L u su&eripeiones atrisadaa se cobran cea 
aúnente ^roporcionrJ. 
Los ATuntamientos de esta provincia abouarim la suscripcitfn con 
arreglo & laMesla tuerta en eireular de la Comisión proTiacisl publicada 
« los KÚJncros de este£&eLB?lM de fecha 20 y 2¿ de diciembre de 1905. 
L«8 Jugados saunicituües, sin distinción, din pesetas al a i* . 
fuanTo sutito. Teintieinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las dispusicienes de las autoridades, excepto las que 
sean * instancia departe p^bre, « inaerí*ran ofi-
cialmente, asimismo cualcui r anuncio concernieute al 
servicie nacieD»! que áima • '<? Jas miamus; Jo du iu-
terís particular previo el f o ndelaatttdo de veinte 
céntimiOB de peseta percad ";': e?, de ispercidn. 
Les anuncies a que h ^ e c r e a c i a la circular de U 
Comisión provincial, fecha 14 fie diciemure de 19C5, ta 
cumplimiento al acuerdo de ;* BisutRciá» de 20 de no-
viembre de dicho año, y cuya circular ha aido pnhiíca-
da en los iiO£J«::iss ^KICIALIL» de 20 y :¿'¿ de ditiora-
bte ya citido, se abonarán con arc-iglo a Ja turiía que 
ea mencienadOB BOLKTINSS se insería. 
DEL C O t í S S J O m MSNISTROS 
| ilea d*l Mido, derpuíj de csnfrontEr 
I el preycelo icbre al terreno, ha ln-
j fatmado {.iVombiemanta, proponen- ' 
i do jas corsdicloiies con <iue, s su 
i Juicio, p tocs í í otorgsr la concítiórr. 
RMUtisnio que el Conseja pro-
vincial da Fomsnto 7 la Cornisón 
i i « ' ro-x Mfamt) XIII 
* A 1* ' '<! !• S&ÍTJS Dcfln 
1 ,v - >- t> SS, fifí, RR. el l prcvintíal, han ¡nfoímado tainWéii 
* 1 » : -. IsiSaaUs, con- \ en «cnlláo f*vorabl« a le CÜKCCHÍOR: 
Qf Í '• •• tí'íii í a KM iiRjisriante j Rítuitaiiio quo ¡a DfrEcdSii t w f 
t i ¡jh ./j.iüíiciü ¿ísfrtíían i»» 
i . ¡"5 ¡ü AMgaaia Real 
'"'•«Ri'-iS 
(«iKfi ia i i ! lie I B 4c ifett* í» 19J»4 
MINISTERIO DE FOMENTO 
DIRECCSC'N GENERAL DB 0B*AS PÚ-
BLICAS 
A G U A S 
E>iam;¡',;.íío -ti cxps¿l»stfi IrtcoRdo 
JI proy- cío prasü iaáo por D. Jer4-
nlmo M : t; y o í otros, lO'.Icllaiido la 
cc rc f»*! s- ISO litros ¿s sgna por 
»giieáo, dsrívsdos d»l rio SI!, en 
téíPfcc (ta Tor-.! d:- Mír^yo, sitio 
«E F b =, etn teiikS si ¡risgo ds 
08 !v c i í r ; j> 8T áraaj da Uuano 
R suii'.'- íio qia los peilcloiwrio* 
h.-.i f.cí ;i¡:-< ii ' a S¿ so l i c i tud ¿ o c u -
iiKi.ttí jvs-ÜftaüVO ¿«i ¡sropíedsá d e 
f (-.•.-.(}•.•. u.-utniiícr! r<-gs>', come 
.>.. c''- la Csjn-gíiierai d a 
D {.¿íiiit-, Tiyt>r:ri"i *s U ó n . d a 
hab¡ r ¿- rc r l i s ío O 1 por iOOdíi 
VK.tpv.cito te fcs chai!? J.jBCats? 
*p terr *'t - *s d05.:tr.la púbüco: 
R. ÍU ¡.-«io qu-7 13 h» prsci!rsdo 
!>! i-fcüB-ciÍB púbUcn (•olaniEnie e n 
Po: f:ir;'•'!•, ¡:cr n-j bskarte f M e e n -
r« o.::m-'íi-.ne4: 
R-.su ¡ '.'-'o qut o! S:-rVic!o Agro-
»Í4R!Í.V. <• 5 u & t ha Itilctmado favo-
r t b í m 
Rsiuüanác qi'.a ¡iDIVlíli.nHIdráu-
; ra! do Obres Públicas, antes <Ss ra-
< loiver, álspai* (McUniInsío tí Con-
* (9|e de Obrss Fúbücai: 
J Reiultasido que la Dlrecclín ge-
» nerai da Obras Públcas, de gcaer-
do con el dlctstnan del Cor.sf |o da 
Obras Públlc&t, ordend que se prac-
ticase la faformac'M pública Éa] 
proyecto un las prevlgdíts üt Orec-
¡ se, PontaVcdrs y Luga, y que infor-
; mase el S«rV!clo Cisntrsi Hidráulico, 
? procsiilande voiVírs» ol expedíante 
[ al í t r y sitado $R que t« encentrase 
i cnende debió efucuírsa dicha (rá-
i mlt«: 
j RsíuJiando que se hs prcctlcséo 
'. ta<Efonn«cionpdbiici4 «n !n nova-
: cia de Orense, n o pn-^titátidesa 
- tcc-r-mncicnis: . 
| RrsuKsfiáo qu» « 1 S'.i'Vlcfe Ct'8-
i, trai Hi¿!¿i!Ílco tu l.:fo«ti«<io el pro-
! jK-cto propcnlsftdo (¡«¡¡'garla con-
i cmlóm 
i R -sultatídc. qua praciieadd la i!:fsr-
l mApton pábüca sn fes proV.aclas í » 
* PofttvVftdrc y Lt:g7, se ?<:• tes ;¡rc:-
í se-ilc.do ridüiüiick'a*-: 
i Cor^láeruado qua «<l t-x¡'-(il-'. ts 
I está ihow t rml t sáo coo «rrig-o,-
^ caiüjío dlíiirjüe la i-.-jí gín'írsí íi» 
; ObtíiE Públicas vigente y l?. lüslrrc-
; cldíí d i 14 de junio d» 1883: 
3 Conslácraiiáo qa* por no lK-ban e 
¿ prsf-cnUdo nlsgutiii rec'amscldn. c! 
í prec tona la Inform^cldn rúblicn 
: comp/íia qaa disposa c¡ sitíenle 15 
, de ia lüilruccián ya cit&i-i, ío» infor-
mes emitidos por tedas las en t idades 
llamadas a Inteivanfr e n esta ex-
pedíante, bansdes «;¡ los líiform-s 
técnicos, no p u - . d s i í sufrir modifi-
cad»:) y, por conñigulant», no pro-
cede so repita está ¡rfmrtií, m obse-
quio a so rstra'jtr la marcha d e e s t e 
exped iente : 
Contidsror.io que les iriformes d o 
las ent idades ílamaij!' H iRÍerVanir 
en sute expediente-, ;an fav'or»b:er, 
excepto el emitido por e l Servicio 
Central Hidráulico, cuyo funda-. 
mtnte para proponer se dsnlcgus la 
conceiiíf!, quüdñ salvada « e t l d cto-
riair .triU I v p c n l r r . d s la condición 
que impesibltits s! coMctíítnarlo t n 
s u d i » pera h a c o r cachameioms sí 
Esteds cmnáo s s co^ftruys t i cai-al 
ds riego ña¡ Bisrzo; 
S. M , n) Rsj (Q D. G ). contar 
mándíisB coa lo propussto POÍ MÍB 
Dlrecciú!! gsRcrril.lis {«nido K bl¿n 
otorgdr a D. Jtrdttlms Morojo y 
otros pro¡'.Í!.1r,r!üii, la conasst£n Su • 
150 Htio*lie pgs i pe-f r.:'g;::.do, de 
i lfedoí d»i ri.í SÜ, t K c! téroilno d? 
Torsi d'-M-rByü (L ' tn ) , p- -r.j rcgsr 
98 hi-ctárets 5- 87 íi^íá ckt.rruHo 
do tu pri.-pif áo;!, sttjtttsdoi*, ni 
curiTÍni'r las (.'b.'f.s, n l ; r í!g:i!cr,tcs 
CCÍ-":J - •'.:: 
1." La;. obrsE ;-.r.-. «J-.cntüráa cen 
weg'o ni proyecto pw^F-ísío, qr.n 
rs 'á f.fresáo ;-or í; !> g^ ..- ;-.:ro 4« Ca 
rr»>:C,> D C s j ^ r c R. Nog-asr^. 
2 " E, i'.úmwo ii COMC :4i 
. ¿-.-s •.' a I - Í '50 ;-tr .•.s.-gi¡/;!iO 
3. a SI ss'. E.>-,i!o ¡ve:lzH -g " O M -
trKcatón á « ca.:;,': ¿Í rkgo Bkr-
zo, se Kr.drá ei c»f)cs»ionerio dsre-
cha a roc¡am;cld-] a'gtias, stirqne 
p--it¡ tliíhj proyecto so dsriv-ín ¡a 
toí3''-ícáá:ug!r.;í á*: rio Sil, iin 
Congosto. 
4. " E! ¡.'¡ÍZO jsrs coniBtizsr ias 
e b r r a strá d'.1 seis nisf!::, a p s r t l r 
ds ia p u b ü c o d á n d« ia Gaceta de 
Madrid &Í¡ p r a - a s t í «-.••CKIÓS, 
y t s r n i l B j t t é a en :.- p l a z o ¿ c u , ; ;ña , 
contí do 3 psrtii- ¿ K i » comiAszc, 
a." S.-.te.'svs.de fii,:.w ¿«flnlU-
V s , a disposición d * la Din c c i í i . ge-
»«re¡ de Obrss Púf^fc: . : ; , c\ df-p-iiito 
proVIülosiül qu« fpt {aíft?- indos fcsn 
IKCIW en (o: TMr.feíte ÍÍ-V -Ltdn 
6. * Bsfe cn::C»?!tn te otorgo a 
p c r p i t u l d s í , ti.gúi; Ostsrm'M ol s r -
t lculo 188 de ia ley d« Aguük (sí lvo 
la tírebra c c u d l c i ú n ) , tic perjuicio 
de féretro y sslvunáo ei áerec'ao.da 
propiedad, 
7. " El consusiona-Iü qued» c M -
gafc, c i í a n d o is Aíroí(fl*i;ac¡dn ío 
juzgus c-rv. S:!,-;Í;J, B Í-Í,:>Í;Í1.: •, 
ra su a r r t b i c i f c , B ÍR D-íft!t5n 
HnH'Mui ¿«i yi.bo, u¡¡ p i c y s c t c d a 
tn í ía 'o qa-r. rttfete ¡n ¡ -n í rRá í ! do l 
8gi!8, t<:!iier«:Li er-ÍKt&ii-.e í» «. b-ig* 
cídn «e COÍ.';ÍÍU/Í,Í>. 
8. a Te ihí (¡b/.-r,:.:, cv•••.::.".•!• 
r¿Rb«jola¡ iKs . -c¡í¡>? VÍVÍÍÜÍÍ C :^ r ío 
IfiOsVitiórHüfi'.:.'!.:.-, 1.:-, Miñ-j 
t i*' (•:. C f . ! - . ' ? . r e CÍI:. -
-.¡.r <¿,-Ar- q: • i ; . g i , M ; . 
O.» i; ' 1-
Va (>! drc.'-cbc •• ln . : r d : •. *•» LO.;-
c; .i!¿S '05 V:. ú . • • tv ; 
W í W i s . I : -.-.-'j . ' i - . : . r ¡ y 
Ví-Cli í!. c..:.-! .-. . !•: i :., 
yt-ni-j i 1::....;.- q.: . •„, ; , -.w 
¡.O». lí¡: p i j l . r ; , . .,:;] 
a>:.i .e,¡í;¡. 
ÍO. • <j; -
) 2 í . c u : ! , 11 - . ¡i " 
t w í c . s « i : ln::: •: •. N - , c::.,-
: c:>: f.brcio ¿., 1817, ; : R ¿¡::r; 
í Pira SÜ «j-.-ce£w..«, •.: a i» w r,.-
| :»l Conirí{,:,:•;' T . i?.-I: ob.x 
¡ c issi i tas tí'--'i'••• ;r hns Vg^:-;-.-: 
' K p ü c b:-:;- • ny q:s. , y ;:,; :n 





• l ' o 
V 
1* 
' m i 
teta conmlón , adeiré» da lai q u a 
dtlermlna IH l«y ganara) d a Obrei 
Pública», «I I n c u m p l i m l a n t o , par 
parta <M concesionario, <te c u a l q u l a -
ra d a lat condicione! a n U r l o r a i . 
Y habiendo aceptado * l concallo-
nsrio lat premSr.atos condicional 
y remitido píüza ds 100 paistai, da 
s c ü s r r f o con lo 400 dl«pona la ¡«y 
d«l Tlmbr*, <?» ordcsi dsl Sr. Minia-
tro !o participo a V. S. para « 1 
conocimiento, e l do los intareisdaa 
y demás sfsetos, con publlcacldn en 
el BOLETÍN OFICIAL ds esa provin-
cia-
D. Fiorenclo Bttmejo, en repraian- eeHor preiente, an al plazo da diez 
tacldn da la Admlnlitraclón. ; dlae, qae i e contarán a partir dal ' 
Lo que ta anuncia por medio da algalenta al da esta publlcacldn an 
aita BOLETÍN OFICIAL pera cono* j al BCLETÍN OFICIAL, lai alegado-! 
cimiento da los Interetada». i qaa Juzgue confanlantes a tu ] 
Ladn, 15 da agosto de 1923. i derecho. ¡ 
Benigno Sorel* i L,,5n> 1° a8oito ae 1123.—El | 
• nngenlaroj t f» . M . Ldpez-Odrlga. i 
Higa «aber: Que recibido en ta 
Delegación de Hacienda de asta 
provincia al libramiento pera al • ADMINISTRACION 
OHCINAS DE HACIENDA 
abono del expediente de expropia-1 
clón de terreno» ocupados en el tér- 5 
mino municipal da Zotes del Pira» 5 
mo, con la construcción del trozo I 
l . ' d e la carretera de tercer orden i 
DE CONTRIBUCIONES 
•B LA PROVINCIA BE LEÓN 
Síftor Q c b s r n e d c r civil de la pro-
vincia ds León. 
íSaetta dal di» 7 át agoito i t 1*23). 
Gúltm civil de la prorineía 
i barro», he acordado saAatar el día 
! 26 del actual., y hora de las nueva 
Dios guarr i s a V. S. muchos afles. 
Madrid, 28 do Julio do 1925.=EI ; de la Eitaddnda Volcebadoa Com 
Director gMi¿ral, Nicotia, 
' » 
de la r.iBliana, an la Casa Consisto-
rial da dicha pobiacldn, para V«rifl-
cer el paga de) mlimo, que lesüzard 
el Pagador de Obras PtíMcai, don 
Polonlo Mertln, acompañado del 
Ayundanta D. Fiorendo Btrmejo, 
en representación da la Administra* 
clón. 
R E C T I F I C A C I O N } 
El Sr. Administrador de Correos } 
d« esta cepltul. con ficha- 14 del ' 
conlcrts, ms dice ío que slgu*: 
< Tingo el honor de manifestar a : 
V. S. q u a con nsta fecha se ha ra- : 
clbldo en cata Principa! un telsgra- i 
mr, d : l¡i Dlrfcclón gineral da Co- \ 
mas, ' ridlfíoando la cantidad an : 
que debí salir o subasta el servido : 
de la conducción de Puente de Villa- \ 
renta u G i ü ^ f i í , disponiendo que ' 
en v.- z 735 pas-itss, sea anunciada ' 
t u 1.735 f R í s b E E n n a l n s y 35 cén-
timos.» 
Lo q M ¡IB ícbllcn como rectifica* 
clír, :-:¡ ÍJIÜPCIO q u a a* InssrtA en la 
1.* plsiir, ! * c n l K n i n a , ds este pe-
r l í - J l M , ''f'i !5 á o ! m e s corríante. 





DON BENIGNO VARELA PEREZ, 
Gonas.v.wjüR CIVIL DB BSTA PHO-
V1NC1A. 
Hago cabsr: Q se rsdbldo m I * 
Dfl 'gedón (In Hsclffnáa ¿e esta 
provincH: s>l übrumisnto para al 
sbono dsl txpsdlsntn d« expropia-
ción ds í e r r r n o s cci!pr.áos en el tér-
mino manldpaj d»- Rcpirmlp» d t l 
Pérr.mo. r e n IH ccnsirucclón del 
trozo 1.a d« I» ciriaiíra ¡Je tercer 
ordro de le Eilcclín «e Valcabudo 
a Conibírrcj, hs acordedo ssllnlsr 
el i h 25 dtl nclual, n les nueve de la 
mciiana, sn la Casa Consistorial de 
dicha psbiaclón, para vsrlttcar al pa-
so d»l mismo, que realizaré el Pa-
gador de Obras Públicas, D. Po'onlo 
Martin, s c c m p E ñ o d f dal Ayudanta 
Lo que sa anuncia per media da 
este BOLBTIN OFICIAL para cono* 
clmlanto de los interesados. 




Instruido el ixpedlente, a Instan-
cia del Excme. Sr. Obispa de Altor-
ga, para la Venta da la fábrica da 
harlnaa sita an Custrodeza, provin-
cia de Valladelld, propiedad de la 
fundación benéfica «Ligada de dolía 
Luisa Lsgunero, Imlltulds en As-
toga, ni limo. Sr. Director general 
d* AdmínljlracMn, con facha 3 del 
coirlente. acordó conceder quince 
dts: de sudhnda a Jes Interesados 
en les bsnstlclos de la Institución, 
a fin d« que formulen cuantas recia-
macloncs «:¡lm*'i pertinentes s sus 
í i rechocpírB le que hrüSrán de ma* 
nlflesio el vxpaiilünt», durante el 
pltzo Indicado, en te Ssi;clín del 
Ramo del Mlnlstürlo de la Gobsr* 
nación. 
Loque se publica a ios eftetes 
da la netlflcaclón de los Interesados. 
León, 14 ds egoito ds 1923.-=EI 
Vlcepresldonte, Euitblo Campo.— 
El Secretario, Cándido Sánchtz. 
M ! N A S 
Anune lo 
Habiendo presentado D. Enrique 
Demlngaez Gil, v«clno de Gijón, 
un escrito d» oposición a la conca-
llón del registro nombrada Prima' 
ver*x n.B 7.938, el Sr. Gobsrnador 
ha ordenado sa dé vista al Interesa-
do D. Bernardo Sudrez Crosa, de la 
referida oposición, a fin da que esta 
C l r en l a r jj 
A les AyunUmlintos da esta pro- i 
Vlnela que a continuación sa citan y \ 
que no hin remitido las listas de I 
mayores contribuyentes que se oc- f 
densban en circular de aita Adml- f 
nlstrscldn de ftcha cinco de Julio I 
próximo pasado, publicada en el ¡ 
BALETÍN OFICIAL de esta provincia I 
número 43, sa les advierte que si, i 
para el próximo día 19, no las rami- ¡ 
ten, se enviaré, para recogerlas, el i 
Comisionado plantón que en la mis- í 
ma ae Indicaba, sin más contempla-1 
clones. 
Ayantamientes que se citan 
Algorfa 










Castrlllo de Cabrera 
Cea 
C«brones del Río 
Clitlsrna 
Corultón 
Corvllíos de los Otero* 
Cuadros 
Cublllas da los Oifros 








Las Barrlcs de Salsa 
Manslllu de las Mules . 
Moíinaseca 
Marías de Paredes 
Palacios d : la Valduama 
Palados dal Sil 
Páramo dal SU 
Ponferrsds 
Potada de Valdeón 
Prlaranza del Blerzo 
Puente de Domingo Fldrez 
Quintana del Castillo 
Rabanal del Camino 
Ropsraslos dal Páramo 
Sahslices del Río 
Salamóo 
San CrlsMb.il de ¡a Polantsra 
San Emiliano 
San Etteban da Valdueza 
Sen Pedro de Berclanos 
S in t í Colomba de Curnaflo 
Sanie Cristina ds Vslmsdrlgal 
Santa Elena da Jamuc 
Santa María da IB l i la 
Urdíales del Páramo 
Valderas 
Valdevímbre 
Valencia de Don Juan 
Valvcrde de la Virgen 
Volleclllo 
Valle de Flnolledo 
Vagarlerza 
Vsgaquemada 
Vegns d?! Condado 
Vlllabraz 
Villabllno da L'xesna 





Vlllenaeva de las Manzanea 
Vlllequllembre 
Villares de Orblgo 
Vlllsverde de Arcayot 
León, 13 de sgosto de 1923.—El 
Administrador de Contilbuclones, 
Ladislao Montes. 
AYUNTAMIENTOS 
i Alcaldía constitucional ge 
| Leén 
| Acordada per el Eximo. Ayunta-
| miento de León la ensjraaclón de 
| una parcelu sobrante de la Via pú-
I bílca, en la Chintría, cm fxhsis al 
I camino sobre 41 c»i setor, K favor da 
| los htradsros de D. Francijco Ca-
| denas, con cuys propkísd linda la 
| parcela fxprtstdii, ie anci'.cla u¡ pú-
| Mico pura que sn m p.'sze do quince 
I días, a partir ds la publicación dal 
| presente anuncio en el BOLETÍN 
| OFICIAL de provincia, pueden pie-
í sentarse las reclumncione! qus se 
| estiman oportunas. 
| León 14 de agento ds 1925.—El 
| Alcalde, P. Varg's. 
f Jérmino mttnicipal de 
f Wlaqaejiéa 
| El npartlmlento dic utilidades, for-
! mado por la Junta gin;r.'i! que pre-
i sida, para cubrir el díflct del pratu-
'• puesto ordinario del corríante silo 
f económico, con arrtglo a lo i rr»* 
r ceptos del Real decreto de t i de 
; septiembre da 1918, i s hsifa «x-
i pnestoal público en lo Secretaria 
( de este Ayuntamiento por término 
de quince días, para que los contri-
itytnlat putdan examinarlo f ha-
cer las reclamadoneiqutcrían pro-
ctisntet, duranta dicho plaio J» t r t i 
¡Ui dsspuét. 
VllltqarjMa 14 d« agosto da 
1925.—El PreiUents da dicha Jan-
la, (oié H jerga Ailorg», 
Alcaldía constitucional áe 
Riell» 
Por falleclmlgntodtl la das-
tmpuñcbi!, «>td vacanta la plaza 
ila Farmacéutico titular da t i t a 
A juntamiento, con la dotación anual 
da tre:cl»nta< setenta y nuava pa-
tetas, por la prattnclón da loa ser-
vicios sanitarias, y otras trescientas 
¡st'i-.t» y nueVa para al pago da 
ntíilcamsntoi. 
Los ««pirante* a asta plaza pra-
ter.tnrán tus Inatanciat en la Sacra-
iar(s da esta Ayuntamiento an al 
pinzo de trelntn din!, contados dss-
j » la lcis«rclSn dt> «itn.anunclo an al 
BOLETIN OFICIAL da la provincia, 
r.comp>!flan¿Q a las mljmai la do-
ciimintaclár, corraspondlanta ^ue 
HCí^'.lti al t&'lcItBüt* las condicio-
nes rsS bmastarlss para al deiem-
piño dol caigo. 
V a bate? para la formollzacldn 
del contrato, están de manifiesto an 
esta Sacratarfs. 
Rlrllo 9 da ígoJlo da 1933.—El 
Alcalde, Sandalio Acebo. 
JUZGADOS 
Don José Alonso Carro, Juez de 
primera Instancia da asta villa y su 
partido. 
Hugo sabsr: Que para hacer al ac-
tivas las codas Impuestas a Ukaldo 
Rodríguez Qarcla, vecino de Panto-
ría, an causa qae se la slguli por 
dif ?aro da arma da fusgo y Italanés, 
se «cerdó vendar en pública y taree-
ra subasta, sin sulsclón a tldo, al dfa 
12 da septiembre ptíxlmo, a hará da 
las once, an la sala do audiencia de 
este Juzgado, los bienes que le fue-
ren embargados como de su propia? 
dad y que valorados se expresan a 
coutlnuaclin; advirtiéndose quena 
exlaten titules de propiedad y que 
no se admitiré ücltador qua no hi-
ciese en forma el previo depósito 
qiia la L«y •«tablees. Los bienes 
qus se Venden son los siguientes: 
1,* Una tierra, en las Barralrai, 
término da Sésamo, decebida como 
de dos áreas: linda Este, otra tierra 
de Joifi Páiz; Sur, otra tierra de Es-
peranza o hsradaros de Luis Alome; 
Oeste, más tierra de Marta Rodrf-
gntz Blanco, y Norte, otra Horra d» 
herederos de B9 bino Gtsrcfa Blan-
co; tasada an Veinte pesetas. 
2. * Un prado, an los da la Con-
fianza da Arriba, término del mismo 
Sésamo, cabida de dos áreas, y lin-
da Este, otro de Eugenia González 
Fernández; Sur, con arroyo; Oeste, 
otra prado de Domingo Ganzáiez, y 
Nerte, con el mismo; tasado en no-
venta y sais pesetas, 
3. * Otra tierra, en las de arriba, 
Igual término de Sésamo, de cabida 
de dos áreas, y linda Eite, con pre-
sa d» riego; Sur, otra de Marta Ro-
dríguez Manco; Otate, otra de ha-
rederos da Gabriel Fernández,' y 
Norte, con monte titulado «Teso de 
Aerlai; tasada en cuarenta y una 
pesetas. 
4. * Otro prado, en (os de Man-
ilos de Abalo, término de Fontorla, 
de cabida cuatro áreas, y linda Esto, 
con rfo Cda; Sur, otro prado da Do-
minga González; Oeste, con presa, 
y Norte, da Eugenia González; ta-
sado en cuarenta y ocho pesetas. 
5. * Otra tierra, *n las del Chano 
del Cabrito, d« cabIJa cuatro árase, 
y linda Eite, con monte; Sttr, otra 
d°> Domingo González; Ojj te , coa 
camino, y Norte, otra herederos 
d« Lula Martínez, alta en término da 
Fontorfa; tmeda en dieciocho pe-
retas. 
6. * Otro tierra, en el punto y 
término que la anterior, de unas 
cuate ÍXQ&V. linda Este, mente; Suri 
otra d» !'.Í rederos de Luis Mertlnat; 
0«sta , tara dn h, «(Jiros dtt Pedro 
Fsrnández, y Norte, otra da Anto-
nio García; tasada en dieciseis pe» 
astas. 
7. " Otmtlarra.cn elMtcla,Igual 
término de Fontorla, de cebids unas 
ocho ársaa: linda Er,t», eirá d» Eu-
gsnlíi Gonz!ií«z;Sur,dií Daniel Aba* 
Ha; Oóito, con menifc, y Norte, da 
Domingo GonzáUz; tasada en Vein-
te pssetas. 
8. * Una 'casa fesiinoca a pajar, 
en tes de la er« ÚHÁ Manóle, d» dicho 
pueblo, cubln-.'j de psja. i» planta 
boja, qu» mide sproxlmad iriEnte se-
semn mí tros cuücraálo;: iindaEsta, 
ttwira d s AntcrJo Absd, y ! c mismo 
el Ossts; Sür, con ¡telar d a horada-
reis do Pedro P?reáad*z, y Noria, 
huorio da Domfng.i Msirtfnjz; tasada 
w. dojclsntas ¡matas . 
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ssbra el importe de dicho depáslto provlslenat que se adju-
dica a !a Corporación contratante, come Indemnización del 
parjuldo ocasionado por la demoro an el servicio, y si no 
hublts* constituido la fianza deflnltlV.T o el exceso déla mis-
mu sobro el Valar del depdsite provisional no fuese suficien-
te, de le: damás bienes del rematante, administrativamente 
y par ¡a "f-i da apremio. 
Articulo 25. Los rematantes podrán ceder y traspasar 
viUdanvint* los dsrechos que nazwn del remate, siempre 
qa« no ««té prohibida la transferencia o cesión por las leyes 
o dlíposidonis que regulen la naturaleza del contrate a por 
iss condiciones consignadas en los plligos que hayan servi-
do ds base PT.TR IB subasta; pero en todos les casos será pre-
dio quo s! nuevo contratista rfüna las condiciones y presta 
iss grnmtias exigidas al rematante y que la Corporación in-
icrísada tslcnta a ¡a cesión o transferencia, haciéndolo asi 
constar por acuerdo qus se consignará en el expediente de 
subasto. 
Attlculo 26. La subrogaciones y cationes do los derechos 
dal rem iti'nts podrán hicerse por comparecencia ante la 
Cerpersción interesada hasta al memento del otorgamiento 
iU la escritura o formallzaclén del contrato; después sólo pe-
órán hicsrss! por medio de escritura pública, aunque al con-
trato entre la Corporación y el cédante se hublara faimall-
zada sin esta solemnidad. 
Articule 27 En todos los casos habrá de ser una la per-
sona o entidad que tenga el remate y serán Indivisibles para 
i» Corporación las obligucionss y les derechos que de ésta 
se deriven, sin que mientras subsista al contrato pueda reco-
nocerse personalidad más qus en el contratista o su apodara-
do para cuanto sa refiera a les efectos dal mismo contrato-
Arliculo 28. El hecho de presentar ana proposición para 
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al autor de la proposición presentada sn la oficina de la Cor-
poradán contratanta. 
Articulo 19. Dentro da los cinco días siguientes a la cele-
bración da cualquiera subasta, podrán acudir, por •ucrlto, 
ante la Corporación interesáis», todos llcltadcrss cuyas pro-
posiciones Inyan sido admltldes o qa» no RS hnyan corfor-
made con tañer!ÍS por desschadas, exponiendo lo qus tergsn 
por canvsntente sobre o! seto da In subasta, sobra te capa-
cidad jurídica de los dsmás licita doras y sobre lo que croan 
que deba rssolvers«ra»pscto n la a.ljudlcacldn definitiva. 
Articule üO. Eiplrado el pinza ds los cinco días qus «e-
Dala ai articulo anterior, en las subüstas quu na sxco'Ja.i de 
300.000 pesetas, y en las que fueren doblas y simultáneas, 
después da recibidlo el testimonio d») acta dn ir, c;!obr?ca en 
Madrid, pero siempre dospuí.s da transcurrir «1 ptezo men-
cionado da cinco días, la Corporictón liiuuevada rasolverá 
lo que estima precédante sobm in Vulldnz o nulidad del acto 
da la subasts. y, si dnclarase V&ldo el »cto, haré !••? adjudica-
ción díflnlliVa d«l remates favor dirl autor de id proposición 
más vsntejosa antro la» admitidas o, también, entr» \m dese-
chadas que hubieren debido admitirse con arraglo a los anun-
cios y a las disposiciones de esta Instrucción, y teniendo 
presente, en su caso, para efuctuar dlchi Adjudicación d*B-
nltlva, lu pr?f:rsj)cla estnblcclda por la regla 15 dal articu-
lo 18, y acordará también que se davualvsn iodo-, ios resguar-
dos de depósito a los llenadores, conservando sólo el corres-
pendiente al rematante; pero cuaíquUr Hcltsdor qus se cre-
yese perjudicado por el acuerdo de sdjudlcaclón definitiva 
podrá apelar de dicho acuerdo, conforn» se expresa en al 
articulo 32 de esta Inutrucclón. 
Articulo 21. Htcha la adjudicación definitiva, se reque-
rirá Inmediatamente al rematanta para qus dentro del térml-
w 
9. * Ur a tltrra linar, «n l u d»l 
BUsfo.en al mismo término d« Fon-
torla, ceMda da UR é w . Unán Zata, 
otra da Antonio Abad; Sur, i " MI-
gual GBICIB; Oeste, monte, y Ñor t i , 
da Manuel Alvarsz Sal; tesada en 
treinta y una pesetas. 
10. Otra tierra, an la; denomi-
nadas del Slarón, término de Ponto-
rlai cabida nnss dos ár«as, y linda 
Esta, tlsrsa de DomluSo Mnrtlnnz!. 
Sor, con la mljma; O ú t a , d« Gu-
iñerslnaa Qsrcla, jr Norts, da Anto-
nia Pitsiitiizz; tasads en cuarenta y 
ocho pt;»tf r. 
11. UR prado, en e! sillo c* ¡as 
Carrafe, íérmino ds Fcntorls. »u 
cabida coma un íroa, y itofia Bste, 
otra d* Mlgual Qnixis; Sur, tira da 
Leepo!*? MErtlnez; Osste, áisher»-
deros da Bernarda Garda, y Nnrta, 
con solr-r d» heraderos da Ptdro 
Ferrindvz; tusada en Veintidós po-
•etns. 
Dado en Vlüsftanca ¿el Biuzc «íe! 
Blsuo y Jutlo (mis te y ara &J tr.lí 
noVacisutoi Vílnt!tcéa.-"JoEéA. Os 
rro.—Ei SacretBilo, P. H. , Aifrado 
Sixto. 
Den Remanió Ve.busna Gor,z£:cz, 
Jutz rauatclps) d a C t i t e a n t s . 
Hfga asbai: Quo e n si juicio Ver-
bal de faltas de que te hará meiicldil 
recayd en esta Juzgado la sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte wsps*' 
litlva, dicen: 
tSentcncte.—En Crdmenw, «87 
de julio de 1S23: el Tribunal muni-
cipal ha visto el anterior juicio Vér^ 
bal de faltas, entre partes: come de-
mandantes, la pareja de la Guardia 
civil del puest» de esta villa' y áuar-
días í * y 3 . ' JbséBrigsdn Mune«y 
y Magín Pernándtz Genzdlez.y ce-
rno denunciado, Antonia Martínez 
Santos, de 38 eflos, soltero,' natural 
del Hospicio de LeSn, albardénért,' 
| per hurto de dos costales o sacos y 
i um falda da lana blanca; 
i FtlUmos: Quo debemos conde-
i nar y cendenenras «n rebeldía al de-
i nunclado Antonio Martínez Sontos, 
l ?! pago de 5 pesetas de multa cen 
l que fué cenmlnado para el juicio y 
3 diez dltis de arresto menerque el ar-
1 ifeula correspondiente determina y 
¡ costes de ests juicio.—Ail, por esta 
j: nuestra ssntencls, le pronunclimos, 
« mendamos y firmados,—Ralmunde 
I Vsibiimn. Rubricada. —• Vicente 
i Dltz,—Rtibrlcade.—FfiUjtlno Gon-
\ zíl tz.— Rubricado.» 
i Y con si fin de que sirva de notf-
flcacidn al denunciado rebelde, tx-
p\4Q e| presente para tu pnbllcacfdn 
en el BOÜTÍN OFICIAL do la pro-
vincia, en Crémeñcs, a 28 de julio' 
de H23.—Ralmunde Vaibnena.— 




DE VETERINARIA DE LEON. 
A n t n i e l * 
Las señores alumnos- de ense-
ñanza no oficial que deseen dar Vali-
dez académica a sus estudios en ios 
eximenes del próximo nies de sep-
tiembre, ultimarán sus matrlculsj en 
cunlqulera d i los iUit laborcbíeS del 
corriente mes, en la Secretiirla de 
este Centro, durante las horas de 
oficina (de nueve a una), acomo-
dándose a las vigentes dlspeslclo 
nes. 
Los alumnos de nusVo Ingrato 
taüdrdn que acreditar, medlsnís cer-
tificación oficial, tínor oprebafias, 
en cualquiera d« la* F t c M u l s t da 
Ciencias del Reino, las adgn&turas 
de Física, Química a Historia Na-
tural, debiendo pritseniarla pf.rtU'a 
I d * nacimiento, legíllzeda, certifí-
caciin de vacunación y sollcltsr dtt 
Sr. Director, en debida forma, «[ 
Ingreso. 
Líón 10 de egosto de U25.=»E| 
Secreterlo, Justino Velaica 
González González (Antenle), hu 
je de Pablo y de Vicenta, natural dt 
San Rtmán, pancqula de Idem, 
Ayuntkmiehto de Son Justo da la 
Vsgü, provincia de' Ledn, da 22 
ahos de edad, soltero, de 1,620 mo-
tros de estatura; tus setas sen: pe-
lo cattsnoi cejas Idem, ojos Idmi. 
nariz rsguiar, barba naciente, bocs 
regular, color moreno, frente u p e , 
clesa, aire Riarclr.l, predueclín b u e -
na, procesado per falta grcVs c¡>; d ü -
terclán con motivo de falter 2 In-
corporación, cempcreccrá sn a! tér-
mino de treinta i \ z t sr.ts el Jur.z 
instructor del 15.* Regimiento du 
Artillería ligera, D. Eutlqulo F<!r> 
náníBz Tartllán, rssidsnto en Pon-
teVidr»; bajo epsrclbiml«nío qua ¿c 
KO efectuarlo, s!.>rá declarado ra-
balds. 
Ponisvfidra 25 de juh'G Í Í 1925.« 
Eutlquie Fsrnindez. 
L E O N 
Imprenta de la Diputación provincia: 
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no i a di-.z días p r íwe te «i documento que acredite haber 
comikido i - f!.¡,vz-: 'í.flüil.V ¡, y constituMa *sta, t a citará al 
mismo p a r » q i» !<! ü : qa* la safklo, coacarrn a otorgar.' 
¡a í<.<o. . , U>M>:\ZiV c: c-.oí-'alo. 
CIÍ.-.*,-;-. V i 0 b ! : h ¡i..?-: - - j ^ d»b-ey rtenHásen, la Cor-
pureci:-: coí i ir- . : :v - o w ¿ c'jR-c'ml-nts • ta DlraccKn gene-
t í ' i A :-:\l,»:trí:d'U, en Í«. tár'.Aw d» segxmio Sis, de su 
ca t r .Vt j - ' ••ifslfeí-í'*.» í - f i V i l V u <M r emas i» y do ¡o fecha 
os q^-j n :.v.:::t h c v . - . . « « { d a ;« f ia«ZB i>fir« respon* 
íisr.- ,• •:<: \: ^:\:!:-:yvj:n!. 
K .[..•:,.;: 22. Lo.' v , ,„• l ^ i qte, con »ti':;g;o (ÜÍÍI IÜS-
t rucc 'óh . : : : A: c . ' . c b í a s > : 2 . * U i sub.*H o concurro, SÍ 
o - f é i ' . J - < - c r i t v f : - iú ' s ' :~ cwiído ni gat looirg ' -eío 
le*.», q.. IÍW i. c¡ ; :.¡ Ccrjísrsc'éc coairctirnte, ex-
Z-A.: . :• ¡5.000 ./. . . i . . . 
Lo- da it¡w.ov CÚ.'.J! ' 1*'.. í.Híí-üara p ú b " c ¡ t no fusta n*-
e c u b ' 2 ..u i:-..•'i';?.V . ¡; R-ghtro d-> l o Proplsdad u 
otru: '.! üto '•, q-4. •:. .r.V; f •: "¿"Vz-'A-ez ctr- 'g-ir.^ si icm^tan-
t¿ u'.í '.••ifl.fíc .wi-ír. ->» q • • Í!:;aHa !«¡" p'.l>i g-.i» ti'" condl-
c i jn í : , •<} •!&•:. <}.•>: ¡ .-ab- - í s y ccceido sobra t:djüdlc.-.'CliSn 
éifh'.S!V: C : \ r f i r r r . t " , c u i i c.-rjIfio-ícMís será cotsj.^a ?or 
ule M q t - : i s s ¡ ;•:*/; y ct> í t e t l á d á na o! »*• 
p í ; : : e . : - •.' -ub*-?-. 
Ar-'f:f.' / d5. L"S C" •:>•;: ít.i.;*". provítíokl. ISÍÜI T í a y 
«IUÜ'I-. - vbcv'':.'';'!.«: ¡ ¡' • v-r té'inl-j;., «i N3!::riu o Ko-
ta?!-.-' i 'aínricí; í-;-. > l ; . : t , ! i , 10» á í r v e h o : por «iío» da-
V " ' g ' y io. »»?:•; ^ fiíiij» i . á ü ^ B t u d o s par ¡ 0 3 mismos y 
Eb»:.¡i á-í. ¡ g u s i i B - s t J : á . : - ..;hj-: tía injerción da los annn-
dos !J» {« r í ávc i . of:c;.' :, cuiSssiio í ¿ r a k t e g í & r s e ' d í l 
remst -nte, si ¡o h<¡bl'<.r.-, e á n p e r í » tottl da los r< fes idos 
gasto , ¿ v cuyo c j í g ; cau airoglo o l-j dispuesto por la 
Kgia 8 * di- «¡licú a 8.° 
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Dichas Carpcraclonas ra prowdsrán a l otorgr.mlent» de 
l a escritura d* lo» contratos sn qua t a l Instrumento público 
snrxlja, ni a fornMilzsr los en qua é s t a no sea n ^ M í a r l o , 
sin qtis 6-) «l seto d-t rsfareacH "xhlbun tos remsitsnks •! 
rwgaariío d s htbsr«% conttltaUo ¡ a fUnzrj fisflRlt'.v.i. 
Ya íes o t o r g « « o no eicrltura p íMcs , I*?: ¡niímaí. Corpo-
rielóle* cal.-í-jráa i s cumplir lo y r u V H i i l i J j en U Rtgiamsnfc 
per» la Impoíicióii. aámiftlstn-cldn y cobr^.-z-j do la coMribs-
cid» indtfstrl?] y e,-¡ fes ¿.«má» áUfOfício»^ onáitigas sp'l-
coblíu R 'OM contnio-t cabrados por la Ajmlnisifacfón. 
Arlicn:o84. C«")5¿o »l rt-riisteni-tao cmaplhss cor.-
dlcíon** qac d¡,b.) l-ws? p.:ra i " Cí!*brectón d*l conidio o 
I ¡ m > l d l » < a q n a é 3 l 3 t : » g 3 tffeto en -5! ié.-mfno s - í f l a i s á o , ss 
unuiará o; rím !'••<. n enría del mk-mo waiüt.wt». 
Los « U t í o s do - n U dícíirsclóü xeoi-i: 
i.0 Ls p é r d i á a áa garcntfa o depdsltc nrovlslor*! ¿« K-
subasta, qns dnda ¡ue g a se adjudicará a !a CorpiTr -c l í s ! o ir 
t.-aíRnt.: cosas iRá^nmizaddit ¿ni parjalclo ocaibiwio ¡ > c r i u 
¿en-.ora tn '¿! s e r v i d a . 
2.° L'i. cüiebrecl&i ÜÍ a/í nu»vo rvmete bíjo ha JBÍMSW 
condición»», pjgíihJo «>! prim*r remisUní-s !<» (¡iUtí-srlc 6:' 
? f l 8 " r o o' :::g3--«-'. " i é - t r . fa-tío «-.(¡s* b t ^ f i C i t í i O Í W » M 
CorpCTír.ldn k t tMrim 'a. 
5 o No ;i?ae¡tláaí-ipv projxjííslíh « • ¡ n i . ' b M » ) 8|¡..yp. 
UOarporaclda ej^a^t-tá el s m i c b !>;f « 3 cuw-la op'": 
contraUciáa directa, t 'm'muílenij t i rtntf.tant* ¿«i m a y o r 
gafto que ocíslotio con respeto a a.-, propoeició», 
Eütii rsspo.i3sbl¡l^ds:s, c í e w tps i&s da is prím«ra qu::. 
scgóii quíd'i exp-esady, ses»t¡if .c coa la séidiáa (¡. i KS,-IÍ 
sito proVLiood para tomar p&rtvi cu lu sub ut.i, se h¿x&-: 
sfictlvas h.-iíta donds j i c a a » , si e l rematante hublesu ssm* 
tilliiJa la iknza d i f l n l t i V a , éa ¡a dlforeacla c sxcaso d s éü'* 
